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Triyono. S811308047.Model Pembelajaran Problem BasedLearning 
(PBL) Pada Pencapaian Kompetensi Belajar Kimia Peserta Didik Kelas XI 
SMK Negeri 1 Purworejo. Tesis. Program Pascasarjana, Universitas  Sebelas 
Maret Surakata. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perencanaan Model 
Pembelajaran Problem BasedLearning (PBL) Pada  Pencapaian  Kompetensi 
Belajar Kimia, (2) PelaksanaanModel Pembelajaran Problem BasedLearning 
(PBL) Pada Pencapaian Kompetensi Belajar Kimia, (3)Evaluasi  Model 
Pembelajaran Problem BasedLearning (PBL) Pada  Pencapaian  Kompetensi 
Belajar Kimia, (4) Kendala yang dihadapi dalam penerapan Model Pembelajaran 
Problem BasedLearning (PBL) Pada Pencapaian Kompetensi Belajar Kimia. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di SMK N 
1 Purworejo. Nara sumber dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan 
siswa kelas XI di SMK N 1 Purworejo. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan 
dengan menggunakan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Perencanaan 
model pembelajaran Problem BasedLearning (PBL)dilakukan dengan persiapan 
yang matang. Hal pertama yang direncanakan guru dalam pembelajaran dengan 
pendekatan PBL adalah RPP. Selain itu guru juga merencanakan tempat 
pembelajaran dan juga instrument penilaian. Instrumen yang disiapkan tidak 
hanya berupa tes tertulis saja namun juga pengamatan untuk melakukan  praktek. 
(2) Pelaksanaan model pembelajaran Problem  BasedLearning  (PBLdiawali 
dengan kegiatan awal dengan melakukan tanya jawab tentang materi yang akan 
diajarkan. Dari pertanyaan tersebut nantinya akan mengarah pada permasalahan 
yang akan di bahas. Pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam  kelas  saja 
namun juga dilakukan di laboratorium. Diakhir kegiatan pembelajaran guru 
melakukan kegiatan refleksi dengan memberikan kesempatan berpikir siswa untuk 
mengambil kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. (3) Evaluasi 
model pembelajaran Problem BasedLearning (PBL) dilakukan secara menyeluruh 
yang memadukan tiga aspek pengetahuan (knowledge), kecakapan (skill),  dan 
sikap (attitude).Waktu pelaksanaan evaluasi juga dilakukan selama proses 
pembelajaran berlangsung. Para guru melakukan kegiatan tindak lanjut terhadap 
hasil evaluasi yaitu dengan menyelenggarakan  kegiatan remedial dan juga 
pengayaan. (4) Kendala yang muncul dalampembelajaran dengan menggunakan 
metode Problem Based Learning (PBL) antara lain alokasi waktu untuk kegiatan 
pratikum masih kurang. Guru masih kurang mampu dalam menyusun RPP yang 
bercirikan PBL dan menggunakan media pembelajaran. Untuk mengatasi hal 
tersebut pihak sekolah menyelenggarakan kegiatan workshop dan mendatangkan 
ahli untuk melatih guru membuat RPP dan meningkatkan kemampuan guru dalam 
membuat media pembelajaran. Dari faktor siswa, tidak semua aktif dalam 
kegiatan pembelajaran sehingga guru dan siswa yang memiliki kemampuan lebih 
memberikan motivasi secara individual. 
 









Triyono. S811308047. ProblemBasedLearning (PBL) Lesson Model on 
The Achieving Chemistry Learning Competence Of Grade XI Students Of 
State Vocational School 1 Purworejo. Tesis. Post Graduate Program, Sebelas 
Maret University Surakarta. 
The Aim Of This Research Is To Find Out: (1) ProblemBasedLearning 
(PBL)Lesson  Model  Plan On  The  Achieving  Chemistry  Learning Competence, 
(2) ProblemBasedLearning (PBL) Lesson Model Implementation On The 
Achieving Chemistry Learning Competence, (3) ProblemBasedLearning (PBL) 
Lesson  Model  Evaluation On The  Achieving Chemistry Learning Competence, 
(4)  The  occurring  problem  in  the  implementation  of    ProblemBasedLearning 
(PBL) Lesson Model on The Achieving Chemistry Learning Competence. 
This research is qualitative research conducted in State Vocational School 
1 Purworejo. The resource person of this research is the principal, teacher and 
grade XI students in SMK N 1 Purworejo. The collecting data technique of this 
study is  depth interview, observation, and document analysis. Data analysis is 
conducted by using reduced data, served data, and making conclusion. 
Based on the research result, it is concluded that (1) 
ProblemBasedLearning (PBL)Lesson Model Plan is conducted by well done 
preparation. Lesson Plan is the first thing which has been planned by teacher in 
giving lesson with PBL approach. The teacher plans not only where the lesson 
taken place but also the evaluation instrument. The prepared instruments are both 
in term of written test and practice result observation. (2) the implementation of 
PBL Lesson Model is started by conducting questions- responses about the 
material given by the teacher. The questions will lead to the discussed problem. 
The lesson is not only conducted in classroom but also done in laboratory. In the 
end of the lesson activity, the teacher makes reflection by giving students  the 
opportunity to think to take the considerations of the lesson that has been done. 
(3) ProblemBasedLearning (PBL) Lesson Model Evaluation is carried out entirely 
by combining three aspect knowledge, skill, and attitude. The time of evaluation is 
also carried out during the learning process. The teacher makes the follow up 
activities through the evaluation result by giving remedial and enrichment. (4)The 
occurring problem in the implementation of ProblemBasedLearning (PBL) 
Lesson Model  includes  the lack  of time allocation for  practical  activities. The 
teacher is still incapable in arranging lesson plan which has PBL characteristic 
and in using learning media. To overcome those problems the school authority 
conducts workshop and invites expert to train the teacher to arrange Lesson Plan 
and to increase teacher’s ability in making learning media. From the factor of 
students, it shows that not all students being active in learning activities, therefore 
the teacher and the students who have more ability give motivation individually. 
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